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REZIME
Cilj sprovedenog istraživanja je bio da se utvrdi prisustvo alohtonih biljnih vrsta na području 
Crnog luga i okoline (jugozapadni Srem). Istraživanja su obavljena na poplavnim, ruderalnim i 
segetalnim staništima tokom vegetacionih sezona, u periodu 2009-2014. godine. Od ukupnog broja 
zabeleženih vrsta (285), 32 taksona (11,2%) predstavljaju alohtone biljke, koje su klasifikovane u 19 
familija. Fitogeografskom analizom njihovih primarnih areala, ustanovljeno je da većina pripada 
kategoriji flornih elemenata “adventivnog” areal tipa. Horološki spektar pokazuje dominaciju 
vrsta severnoameričkog porekla (57%), dok su u biološkom spektru najzastupljenije terofite. 
U hronološkom spektru dominiraju neofite (75%), a analiza statusa invazivnosti je pokazala 
kodominantni odnos naturalizovanih i invazivnih alohtonih biljaka (po 47%).
Najviše alohtonih vrsta je detektovano u forlandu reke Save i kanala (26), u zajednicama 
Populetum nigrae-albae i Amorpho-Typhaetum; pored puteva i na napuštenim površinama (21), u 
zajednici Chenopodio-Ambrosietum artemisiifoliae; na obradivim površinama (18), u zajednicama 
Polygonetum convolvulo-avicularae, Consolido-Polygonetum avicularae i Lolio-Plantaginetum 
majoris; na nasipu i livadama (14), u zajednici Asclepietum syriacae. Najčešći načini rasprostiranja 
alohtonih biljaka na istraživanom području su antropohorija (40,6%) i anemohorija (34,4%). 
Najizraženiji uticaj na zastupljenost i njihovo rasejavanje u forlandu reke Save i u zoni kanala, 
imaju poplavne vode, visina vodostaja i delimično antropogeni faktor, dok je na ruderalnim i 
segetalnim površinama dejstvo antropogenog faktora najintenzivnije. 
Ključne reči: Alohtone biljne vrste; poplavna, ruderalna i segetalna vegetacija; životne forme; 
hronološki spektar; status invazivnosti, disperzija.
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UVOD
Invazivne biljne vrste se najčešće definišu kao vrste koje ugrožavaju biodiverzitet određenog 
područja na genetskom, specijskom i ekosistemskom nivou (IUCN, 2011). Richardson i sar. 
(2000) su dali predlog standardizacije terminologije različitih nivoa uspešnosti introdukcije, 
koji se zasniva na teoriji prevazilaženja barijera koje ograničavaju širenje novounete vrste. 
U funkciji nivoa uspešnosti u introdukciji, adventivne vrste mogu postići status efemernih, 
naturalizovanih ili invazivnih vrsta. Efemerne alohtone biljke su vrste koje u novoj sredini 
ne obrazuju stabilne populacije, obično se pojavljuju u malom broju i uvek su privremene. 
Najčešće dospevaju u uslove koji im klimatski ne odgovaraju. Naturalizovane alohtone vrste 
obuhvataju biljke koje se održavaju na novom staništu, ali nemaju ekspanzivni karakter. Ove 
vrste nisu sastavni deo divlje flore određenog regiona/zemlje, ali pošto su naturalizovane 
dobijaju sve karakteristike domaće flore, tj. mogu normalno da se razmnožavaju i obnavljaju 
prirodnim putem. Invazivne alohtone biljke su vrste koje se dobro adaptiraju na novo stanište, 
šire se, osvajaju velike prostore i ulaze u sastav lokalne autohtone flore. Do kog će stepena 
biljna zajednica biti podložna invazijama introdukovanih vrsta zavisi od njenog biodiverziteta, 
antropogenog pritiska, klimatskih i zemljišnih uslova staništa, kao i od postojanja praznih 
ekoloških niša koje omogućavaju invazivnim vrstama veći uspeh u osvajanju novih prostora 
(Maillet and Lopez-Garcia, 2000; Vrbničanin i sar., 2004). Invazivne biljke ostavljaju plodno 
potomstvo, često u velikom broju i na određenoj udaljenosti od roditeljske biljke.
U zavisnosti od perioda kada je izvršena introdukcija, alohtone biljne vrste se dele u četiri 
kategorije (Trinajstić, 1976): arheofite, paleofite, neofite i neotofite. Arheofite su vrste koje su 
introdukovane u periodu od paleozoika do neolita i obično se nalaze u lokalnoj flori. S obzirom 
da one rastu na obradivim površinama i zakorovljuju uglavnom useve žita, njihov opstanak 
je u direktnoj zavisnosti od čoveka. Paleofite su vrste koje su introdukovane tokom starog i 
srednjeg veka do otkrića Amerike (1492. god.), dok su neofite vrste koje su introdukovane 
posle otkrića Amerike do početka II svetskog rata, a neotofite vrste čija je introdukcija izvršena 
u periodu od II svetskog rata do danas.
Prema podacima IUCN (2011), u Europi je introdukovano 10961 biljna vrsta, a za 10-15% 
njih se procjenjuje da imaju negativan ekološki i ekonomski efekat (Petrović i sar., 2016). One 
ugrožavaju ne samo autohtoni biodiverzitet, već i ljudsko zdravlje (Stavretović i sar. 2010), 
a kao glavni centri introdukcije i njihovog širenja identifikovani su gradovi (Kowarik, 1995, 
Godefroid and Koedam, 2007). Širenje alohtonih vrsta biljaka i životinja započeto je pre oko 
10 000 godina kada je čovek porušio barijere i izbrisao regionalne razlike putem unošenja 
elemenata udaljene i strane flore (Roche et al., 2003). Ekološki uticaji introdukovanih biljaka 
i mehanizmi njihovog brzog širenja u biljnim zajednicama, predmet su istraživanja velikog 
broja naučnih radova (Elton, 1958; Drake et al., 1989; Di Castri et al., 1990; Jarić, 2009; Šilc 
i sar., 2012; Obratov-Petković i sar., 2013; Mataruga i sar., 2016; Vrbničanin i sar., 2017). 
Međutim, treba imati u vidu da sve alohtone biljke nisu uvek i invazivne. 
Ciljevi ovog istraživanja su bili: 1) detekcija alohtonih biljaka koje su se spontano ili 
subspontano razvile na različitim tipovima staništa poplavne, ruderalne i segetalne vegetacije na 
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području Crnog luga i okoline, 2) analiza fitogeografskih i ekoloških karakteristika zabeleženih 
vrsta, 3) analiza hronološkog spektra, tj. vremena introdukcije u Evropi, na Balkanskom 
poluostrvu i u Srbiji, invazivnog statusa i načina rasprostiranja i 4) utvrđivanje njihove 
zastupljenosti u zajednicama razvijenim na ispitivanom području. Ova istraživanja treba da 
omoguće sagledavanje stanja ispitivanog područja, na osnovu zastupljenosti invazivnih vrsta 
biljaka, da bi se u budućnosti mogli pratiti mehanizmi njihovog širenja i status. 
MATERIJAL I METODE
Istraživanje je sprovedeno na području jugozapadnog Srema, što je uključilo Crni lug i oko-
linu, koji se nalazi na južnom obodu Panonske nizije, uz reku Savu. Skoro celo područje je na 
nadmorskoj visini ispod 100 m. Osnovni tipovi zemljišta u ovoj oblasti (aluvijum karbonatni, 
ilovasti i livadska crnica pored Save) pripadaju redu hidromorfnih zemljišta (Antić i sar., 1982; 
Ćirić, 1986). Prema Ekološkom atlasu Beograda (2002), područje jugozapadnog Srema je 
svrstano u topoklimatsku zonu 3 koju karakteriše: prosečna godišnja suma padavina od 610 
mm; srednja godišnja temperatura od 11,5oC; srednja minimalna temperatura za januar -3oC; 
srednja maksimalna temperatura za jul 27,2oC; kao i magla pretežno radijacionog porekla. 
Sprovedena floristička istraživanja na području Crnog luga i okoline obuhvatila su detek-
ciju alohtonih biljnih vrsta kao i utvrđivanje njihove kvantitativne zastupljenosti u vegetaciji 
prirodnih i antropogeno uslovljenih fitocenoza. Determinacija zabeleženih biljaka vršena je na 
osnovu nekoliko literaturnih izvora (Hegi, 1966; Josifović, 1970-1980; Javorka and Chapody, 
1975; Aichele and Golte-Bechtle, 1997). Takođe, i narodni nazivi su dati prema literaturnim 
izvorima (Čanak, 1978; Josifović, 1970-1980). Brojnost vrsta u analiziranim sastojinama 
određena je Westhoff i van der Maarel-ovom kombinovanom skalom brojnosti i pokrovnosti 
(1-9), koja je isključivo numeričke prirode (Westhoff  and van der Maarel, 1973), a stepen 
prisutnosti vrsta je utvrđen (I-V) po skali Braun-Blanquet (1964). 
Životne forme alohtonih biljaka određene su prema dopunjenoj i razrađenoj podeli 
Ellenberg i Müller-Dambois (1967) baziranoj na principima Raunkiera (Raunkier, 1934), 
datoj u Flori Srbije (Stevanović, 1992). Takođe, na osnovu indikatorskih vrednosti za vlažnost, 
kiselost zemljišta, količinu azota u zemljištu, svetlost i temperaturu vaskularnih biljaka Srbije 
koje su utvrdili Kojić i sar. (1997), određene su ekološke grupe zabeleženih biljnih taksona. 
Pored toga, za proučavane vrste posebno je određen njihov izvorni areal, a skraćenice su date 
u skladu sa oznakama koje je koristio Jovanović (1994).
REZULTATI I DISKUSIJA
Florističkim istraživanjima sprovedenim na istraživanom području ustanovljeno je 
prisustvo 285 biljnih vrsta svrstanih u 70 familija. Takođe, konstatovano je 7 biljnih zajednica: 
Populetum nigrae-albae Slavnić, 1952 (poplavna zona reke Save), Asclepietum syriacae Kojić i 
sar., 2004 (nasipi), Chenopodio–Ambrosietum artemisiifoliae Jarić, 2009 (napuštene površine), 
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Amorpho–Typhaetum Jarić, 2009 (kanali), Polygonetum convolvulo–avicularis Kojić i sar., 
1984 (okopavine), Consolido–Polygonetum avicularae Kojić i sar., 1973 (strna žita) i Lolio-
Plantaginetum majoris Berger, 1930 (usev lucerke).
Taksonomska analiza alohtone flore. U flori Crnog luga i okoline, 32 biljne vrste su 
alohtonog porekla, što predstavlja 11,2% od ukupnog broja zabeleženih biljaka (285). Svrstane 
su u 19 familija, od kojih su najbrojnije Asteraceae (9), Fabaceae (3) i Poaceae (3) (Tabela 1). 
Klasi Liliopsida (monokotile) pripadaju 3 vrste, koje su iz familije Poaceae i rodova Panicum i 
Sorghum. U okviru klase Magnoliopsida (dikotile) nalazi se 29 vrsta iz 18 familija i 27 rodova. 
Po raznovrsnosti rodova ističe se familija Asteraceae: u 8 rodova nalazi se 9 zabeleženih vrsta. 
Značajnoj raznovrsnosti ove familije, koja je po broju vrsta i rodova najzastupljenija i u flori 
Srbije, najviše doprinose morfologija cvasti (koje su formirane od velikog broja cvetova) i 
adaptacije plodova na raznovrsne načine rasprostiranja semena i “širenja” areala. U tabeli 1. 
(na kraju rada) prikazane su alohtone biljke sa područja Crnog luga i okoline, načini njihovog 
rasejavanja (na osnovu terenskih zapažanja), poreklo, status, vreme introdukcije u Evropi, na 
Balkanskom poluostrvu i u Srbiji kao i prisustvo u izdvojenim zajednicama u ispitivanoj oblasti.
Fitogeografska analiza. Fitogeografskom analizom primarnih areala introdukovanih 
biljaka na području Crnog luga i okoline, utvrđeno je prisustvo 7 različitih flornih elemenata 
“adventivnog” areal tipa [adv(paleotrop), adv(jam), adv(i.az), adv(sam), adv(az), adv(med-
or-tur), adv(ca,kult)] i 3 florna elementa kosmopolitskog areal tipa [kosm(subtrop-trop), 
kosm(trop), kosm(med)] (Tabela 2). “Adventivni” areal tip je uslovna horološka kategorija 
koja se upotrebljava u cilju isticanja alohtonog karaktera sve većeg broja antropofita, koje 
osvajajući nove prostore šire svoje areale. Zato je za fitogeografske analize potrebno određivanje 
primarnih areala alohtonih vrsta koji su geografski jasno definisani i koji se mogu tretirati 
kao “pravi” florni elementi. Istovremeno, to je dobar način za rekonstrukciju puteva i pravaca 
širenja alohtonih vrsta (Jovanović, 1994).
Horološki spektar. U horološkom spektru centara porekla alohtonih biljaka na području 
Crnog luga i okoline, dominiraju vrste severnoameričkog porekla (57%), koje su u bližoj 
ili daljoj prošlosti antropohorno introdukovane na evropski kontinent (Grafik 1). Među 18 
zabeleženih vrsta, najbrojnije i najinvazivnije neofite su: Amaranthus retroflexus, Asclepias 
syriaca, Stenactis annua i Xanthium strumarium. Ove vrste su dostigle visok nivo naturalizacije. 
Takođe, po brojnosti i stepenu invazivnosti ističu se neotofite: Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 
canadensis i Echinocystis echinata. Među introdukovanim vrstama sa američkog kopna, 
uočava se i nekoliko drvenastih: Acer negundo, Robinia pseudo-acacia i Fraxinus lanceolata. 
U horološkom spektru, Južna Amerika učestvuje sa neofitom Galinsoga parviflora koja ima 
status invazivne vrste.
Na istraživanom području je zabeleženo 7 biljnih vrsta (22%), koje su introdukovane sa 
azijskog kontinenta. Neke od njih su voljno unete u cilju kultivacije kao jestive, industrijske, 
lekovite ili dekorativne (Morus alba, Morus nigra, Medicago sativa), a neke su se antropogeno 
veoma proširile (Abutilon theophrasti i Portulaca oleracea), pa predstavljaju korovske vrste u 
zajednicama segetalne vegetacije. 
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Tabela 2. Areal tipovi i florni elementi alohtonih biljaka Crnog luga i okoline (po Stevanović-u, 1992a)
Table 2. Areal types and floristic elements of allochthonous plants of Crni Lug and surroundings (according to 
Stevanović, 1992a)
FLORNI ELEMENT
FLORAL ELEMENT
Poreklo
Origin
Vrste
Species
“ADVENTIVNI” AREAL TIP
Paleotropski Adv (paleotrop) Sorghum halepense
Neotropski Adv (jam) Galinsoga parviflora
Holarktičko- tropski
Paleotropsko-paleoarktički Adv (i.az) Carpesium abrotanoides, Abutilon theophrasti, Morus alba
Holarktički
Neoarktički Adv (sam)
Acer negundo, Amaranthus retroflexus, Asclepias syriaca, 
Ambrosia artemisiifolia, Erigeron canadensis, Helianthus 
tuberosus, Solidago serotina, Xantium italicum, Xantium 
strumarium, Echinocystis echinata, Stenactis annua, 
Amorpha fruticosa, Robinia pseudo-acacia, Oenothera 
biennis, Fraxinus lanceolata, Oxalis stricta, Phytolacca 
americana, Panicum capillare
Paleoarktički Adv (az) Portulaca oleracea, Veronica persica
Mediteranski Adv (med-or-tur) Foeniculum vulgare
Pontski Adv (ca, kult) Medicago sativa, Morus nigra
Adventivni (hybrid) Adv (hybrid) Populus x euroamericana
KOSMOPOLITSKI AREAL TIP
Pantropsko-subtropski
Kosm (subtrop-trop) Panicum crus-galli
Kosm (trop) Polygonum aviculare
Mediteranski Kosm (med) Sherardia arvensis
Adv (paleotrop)- Paleotropski;  Adv (jam) – Južnoamerički; Adv (i.az) –Istočnoazijski; Adv (sam) – Severnoamerički; Adv 
(az) – Azijski; Adv (med-or-tur) – mediteransko-orijentalno-turanski; Adv (ca, kult) – centralnoazijski, kultivisan; Kosm 
(subtrop-trop) – subtropsko-tropski; Kosm (trop) – tropski; Kosm (med) - mediteranski
U horološkom spektru vrsta adventivnog areal tipa, prisutna je Foeniculum vulgare, vrsta 
mediteranskog porekla. Sorghum halepense je jedina vrsta paleotropskog porekla. Veoma je 
brojna na istraživanom području, čime potpuno opravdava status invazivnosti.
Sprovedenim istraživanjima su zabeležene tri vrste kosmopolitskog areal tipa, koje svojom 
introdukcijom i “širenjem” areala ispoljavaju osobine alohtonih biljaka. Iz tropskih krajeva 
potiču Polygonum aviculare i Panicum crus-galli, a Sherardia arvensis sa područja Mediterana.
Vrsta Populus x euroamericana predstavlja hibridnu vrstu između evroazijske crne i 
američke crne topole.
Biološki spektar alohtonih biljaka. Analiza spektra životnih formi alohtonih biljaka 
na istraživanom području pokazuje dominaciju terofita, koje u biološkom spektru učestvuju 
sa 14 vrsta ili 43% (Tabela 3, Grafik 2). Visoko učešće terofita, rezultat je nestabilnosti 
većine staništa, gde antropogeni faktor povremenim ili stalnim aktivnostima ometa razvoj 
višegodišnjih biljaka. Dominaciji ove životne forme doprinosi i otvorenost staništa sa povoljnim 
svetlosnim i termičkim režimom, kao i blizina reke Save. Sa sedam vrsta (22%), fanerofite 
se nalaze na drugom mestu. Pet vrsta su hemikriptofitskog tipa, a četiri nepovoljan period 
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Grafik 1. Horološki spektar centara porekla alohtonih biljaka na ispitivanom području
Figure 1. Chorological spectrum of allochthonous plants in the studied area
Grafik 2. Biološki spektar alohtone flore Crnog luga i okoline
Figure 2. Biological spectrum of allochthonous flora of Crni lug and surroundings 
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godine prezimljuju kao geofite. Životne forme tero-hemikriptofita i skandentofita-terofita 
predstavljene su sa po jednom vrstom.
Među terofitama (T), najzastupljenija je kategorija oblika sa stablom (T scap), kojih ima 
12 (86%) (Tabela 3). U spektru životnih formi sa po jednom vrstom (Panicum crus-galli) su 
prisutne jednogodišnje busenaste (T caesp) i jednogodišnje puzeće forme terofita (T rept) 
(Polygonum aviculare). U pogledu dinamike cvetanja, dominiraju vrste koje cvetaju tokom leta, 
kojih je 10. Dve vrste cvetaju u letnjem i jesenjem periodu (Abutilon theophrasti i Polygonum 
aviculare). Prolećno-letnju fenologiju cvetanja ima vrsta Sherardia arvensis, a Veronica persica 
prolećno-jesenju. U životnoj formi terofita preovladavaju visoke (3 vrste) i vrlo visoke (4 vrste) 
(Meg i Meg Alt) biljke (od 30 do 100 i preko 100 cm). Dve vrste su u kategoriji srednjevisokih 
do visokih (Mes-Meg), a po jedna u kategorijama Mes, Mes-Alt, Mi-Meg, Mi-Mes i N-Mes.
Analiza biološkog spektra je pokazala da životnoj formi terofita pripada najviše alohtonih 
vrsta, jer one završavaju svoj vegetativno-reproduktivni ciklus u veoma kratkom periodu, 
dok su stanišni uslovi manje-više povoljni, a nepovoljan period preživljavaju u obliku 
semena. U funkciji strategije preživljavanja na različitim tipovima staništa, biljne vrste 
se mogu okarakterisati kao “oportunističke” ili “r-selekcionisane” i “ekvilibrijumske” ili 
“K-selekcionisane” (McArthur and Wilson, 1967; Pianka, 1970, 1972). Sve vrste koje pripadaju 
životnoj formi terofita predstavljaju r-selekcionisane vrste. Jedna od najinvazivnijih terofita u 
vegetaciji istraživanog područja, svakako je severnoamerička vrsta Ambrosia artemisiifolia. 
Fanerofite (P) su u alohtonoj flori Crnog luga i okoline predstavljene sa 7 vrsta (22%). 
Forma sa stablom (P scap) je dominantna (6 vrsta); po visini to su mesofanerofite (MesP 5-50 
m). Vrsta Amorpha fruticosa je mikrofanerofita (MiP 2-5 m) sa habitusom busenastog tipa 
(P caesp). Sve vrste ove životne forme su listopadni lišćari (fo dec P). 
U biološkom spektru životnih formi, hemikriptofite (H) su predstavljene sa pet vrsta i sve 
su forme sa stablom. Vrste Foeniculum vulgare, Solidago serotina i Oenothera biennis spadaju 
u visoke i vrlo visoke biljke (30-100>100 cm). Medicago sativa je u kategoriji srednje visokih 
do visokih (10-30-100 cm), a Oxalis stricta (3-10 cm) u kategoriji niskih do srednje visokih 
biljaka (10-30 cm) (Tabela 3).
Životna forma geofita (G) je zastupljena u biološkom spektru alohtonih biljaka sa četiri 
vrste (13%). Debeo koren sa adventivnim pupoljcima imaju vrste Asclepias syriaca i Phytolacca 
americana dok Sorghum halepense obrazuje moćan rizom, a Helianthus tuberosus poseduje 
krtole, što ovim zeljastim vrstama omogućava prezimljavanje. 
Letnju fenologiju cvetanja imaju vrste Asclepias syriaca i Helianthus tuberosus, a letnje-
jesenju Phytolacca americana i Sorghum halepense. Sve vrste su u kategoriji visokih do vrlo 
visokih biljaka (30-100>100 cm) (Tabela 3).
U biološkom spektru alohtonih biljaka na istraživanom području, Stenactis annua je jedini 
predstavnik životne forme tero-hemikriptofita, a Echinocystis echinata ima zeljastu formu 
lijana (skandentofita) terofita (Tabela 3).
Ekološki indeksi alohtonih biljaka. Ekološki optimumi alohtonih biljnih vrsta 
ustanovljeni su na osnovu gradijenta osnovnih ekoloških faktora (vlažnost, kiselost zemljišta, 
količina azota u zemljištu, svetlost i temperatura) koji su definisani ekološkim indeksima 
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Table 3. Životne forme i ekološki indeksialohtonih biljnih vrsta u istraživanoj oblasti
Table 3. Life forms and ecological indices of allochthonous plant species in the studied area
Alohtone vrste
Alien species
Životne forme
Life forms
Ekološki indeksi
Ecological indices
V K N S T
Abutilon theophrasti Medic. a-aut Meg T scap 2 3 3 4 5
Acer negundo L. fo dec MesP scap 3 3 3 3 4
Amaranthus retroflexus L. a Mes-Alt T scap 2 3 4 4 4
Ambrosia artemisiifolia L. aut Meg T scap 2 3 3 4 4
Amorpha fruticosa L. fo dec MiP caesp 4 3 3 3 4
Asclepias syriaca L. A Meg-Alt G rhiz 2 4 2 3 3
Carpesium abrotanoides L. aut Meg T scap - - - - -
Echinocystis echinata (Mühl.) Britt. a ST herb - - - - -
Erigeron canadensis L. A Meg-Alt T scap 2 3 3 4 4
Foeniculum vulgare Mill. a Meg-Alt H scap - - - - -
Fraxinus lanceolata Borkh. fo dec MesP scap - - - - -
Galinsoga parviflora Cav. A Mes-Meg T scap 2 3 3 4 4
Helianthus tuberosus L. A Meg-Alt G tub
Medicago sativa L. a Mes-Meg H scap 2 4 3 4 4
Morus alba L. Fo dec MesP scap - - - - -
Morus nigra L. Fo dec MesP scap - - - - -
Oenothera biennis L. a Meg-Alt H scap bienn 2 2 2 4 3
Oxalis stricta L. a Mi-Mes H scap - - - - -
Panicum capillare L. a Mes-Meg T scap 2 3 4 4 4
Panicum crus-galli L. A Meg-Alt T caesp 3 3 4 3 4
Phytolacca americana L. a-aut Alt G rhiz scap 3 3 3 4 4
Polygonum aviculare L. a-aut Mi-Meg T rept 3 3 4 4 3
Populus x euroamericana (Dode) Guin. Fo dec MesP scap - - - - -
Portulaca oleracea L. a Mes T scap 3 3 4 4 3
Robinia pseudo-acacia L. fo dec MesP scap 2 3 4 3 4
Sherardia arvensis L. v-a Mi-Mes T scap 2 4 3 4 4
Solidago serotina Aiton A Meg-Alt H scap 3 3 3 4 3
Sorghum halepense (L.) Pers. a-aut Meg-Alt G rhiz caesp 2 2 3 4 5
Stenactis annua (L.)Nees. A Mes-Meg T scap/a H scap 
bienn
3 3 3 4 4
Veronica persica Poir. v-aut N-Mes T scap 3 4 4 3 3
Xantium italicum Mor. a Meg-Alt T scap 3 3 4 4 5
Xantium strumarium L. a Meg-Alt T scap 3 3 4 4 5
A - helo-hidrofita; G - geofita; H - hemikriptofita; NP – nanofanerofita; P –fanerofita; S - skandentofita = lijana; T – terofita; 
TH - tero-hemikriptofita; ZC - zeljaste hamefite; Mi - niska = 3-10cm; Mes - srednje visoka = 10-30cm; Meg - visoka = 30-
100cm; Alt - vrlo visoka, preko 100cm; a - leti cvetajuća; v - u proleće cvetajuća; aut - u jesen cvetajuća; bienn – dvogodišnja; 
dec – listopadna; fo – lisnata; herb – zeljasta, lig – odrvenela; par – parazitska; rept – puzeća; rhiz – rizomasta; scap – stablova; 
semp – večnozelena; tub – krtolasta
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tj. indikatorskim vrednostima. Međutim, prema raspoloživim podacima za indikatorske 
vrednosti alohtonih biljaka sa istraživanog područja, analizirane su 23 vrste, od 32 koliko ih 
ukupno ima (Tabela 3).
Analizom ekoloških indeksa za vlažnost (V), utvrđena je dominacija subkserofita (12 vrsta; 
52,2%). Vrednosti ekoloških indeksa za kiselost zemljišta (K) ukazuju na visoko prisustvo 
neutrofilne grupe alohtonih biljaka /ek. ind. 3/, koje se nalaze na neutralnom do slabo kiselom 
zemljištu. Ovoj grupi pripada 17 vrsta što čini 73,9%. Ekološki indeksi za količinu azota u 
zemljištu (N) pokazuju da većina analiziranih biljaka (52,2%) pripada mezotrofnim vrstama 
/ek. ind. 3/, koje se nalaze na zemljištima koja su srednje bogata mineralnim materijama. 
Vrednosti ekoloških indeksa za svetlost (S) ukazuju na dominaciju prelazne grupe između 
polusciofita i heliofita /ek. ind. 4/. Ovoj grupi pripada 17 vrsta (73,9%), dok indikatorske 
vrednosti za temperaturu (T) pokazuju da je najbrojnija (13 vrsta tj. 56,5%) prelazna grupa 
između mezotermnih i termofilnih biljaka /ek. ind. 4/. 
Analizom ekoloških grupa biljaka i njihovih indikatorskih vrednosti u odnosu na različite 
ekološke faktore, uočava se da većina analiziranih vrsta poseduje široku ekološku valencu. 
Zahvaljujući tome ove vrste su uspele da se prilagode uslovima ruderalnih i segetalnih staništa 
koja najčešće naseljavaju. Najveći broj vrsta toleriše kserofilne do mezofilne uslove i neutralno 
do slabo kiselo zemljište koje je srednje-bogato mineralnim materijama. To su najčešće biljke 
koje zahtevaju blagu polusenku i nešto toplije uslove staništa.
Među alohtonim biljkama za koje nisu utvrđene indikatorske vrednosti, ima onih koje 
predstavljaju novije elemente flore naših područja. Sem toga, alohtone vrste mogu naseljavati 
različite uslove staništa u oblastima porekla, u odnosu na one koje naseljavaju u oblastima 
u koje su introdukovane, pa se podaci dostupni za nativne regione ne mogu u potpunosti 
primeniti. 
Hronološka analiza alohtone flore. Alohtone biljne vrste sa istraživanog područja 
su svrstane u tri različite hronološke kategorije: arheofite, neofite i neotofite. Arheofitama 
pripadaju Foeniculum vulgare i Medicago sativa, a neotofitama Ambrosia artemisiifolia, 
Carpesium abrotanoides, Erigeron canadensis, Solidago serotina, Echinocystis echinata i Panicum 
capillare. Međutim, zabeležen je najveći broj neofita, njih 24. Neki od tipičnih predstavnika 
ove grupe biljaka su: Acer negundo, Asclepias syriaca, Helianthus tuberosus, Stenactis annua, 
Amorpha fruticosa, Robinia pseudo-acacia, vrste rodova Xanthium, Morus i dr. 
Analiza statusa alohtonih vrsta na istraživanom području. Na području na kome 
su prisutne, alohtone biljne vrste mogu postići status efemernih, naturalizovanih i invazivnih 
biljaka (Grafik 3).
Kategoriji efemernih alohtonih biljaka pripadaju one koje nisu u stanju da obrazuju stabilne 
populacije u određenoj životnoj sredini. Takav status na području Crnog luga i okoline imaju 
Morus alba i Morus nigra. U alohtonoj flori istraživanog područja, 15 biljnih vrsta (47%) ima 
status naturalizovanih. U periodu pre 1500. godine introdukovane su Foeniculum vulgare i 
Medicago sativa. Deset vrsta je introdukovano od 1500. godine do početka II svetskog rata, 
a najfrekventnije su: Acer negundo, Amorpha fruticosa, Panicum crus-galli, Veronica persica 
i dr. Vrste Carpesium abrotanoides, Echinocystis echinata i Panicum capillare imaju status 
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naturalizovanih neotofita. Od ukupnog broja introdukovanih biljnih vrsta, njih 15 ili 47% ima 
status invazivnih. Najveći broj invazivnih vrsta (11) potiče iz Severne Amerike (Amaranthus 
retroflexus, Ambrosia artemisiifola, Asclepias syriaca, Erigeron canadensis, Solidago serotina, 
Stenactis anuua, Xantium italicum, Xantium strumarium, Robinia pseudo-acacia, Oenothera 
biennis i Oxalis stricta). Po jedna vrsta invazivnog karaktera vodi poreklo iz Južne Amerike 
(Galinsoga parviflora), Azije (Portulaca oleracea), Evroazije (Sorghum halepense) i iz tropskih 
krajeva (Polygonum aviculare). Status invazivnih vrsta ima dvanaest neofita i tri neotofite 
(Ambrosia artemisiifola, Erigeron canadensis i Solidago serotina).
Procena dominantnih načina rasprostiranja alohtonih biljaka. Prema proceni 
zasnovanoj na terenskim zapažanjima i uzimajući u obzir visok stepen antropogene aktivnosti 
i blizinu reke Save, najčešći načini rasprostiranja detektovanih alohtonih biljnih vrsta su: 
antropohorija (40,6%), anemohorija (34,4%), hidrohorija (12,5%), zoohorija (9,4%) i autohorija 
(3,1%). Najizraženiji uticaj na zastupljenost i njihovo rasejavanje, u forlandu reke Save i u 
zoni kanala imaju poplavne vode, nivo vodostaja i delimično antropogeni faktor, dok je na 
ruderalnim i segetalnim površinama dejstvo antropogenog faktora najintenzivnije.
Zastupljenost alohtonih biljaka u vegetaciji Crnog luga i okoline. Zastupljenost 
alohtonih vrsta u vegetaciji Crnog luga i okoline je prikazana na grafiku 4. 
Na staništima poplavne zone (ass. Populetum nigrae-albae) i kanala (ass. Amorpho 
-Typhaetum ass. nova) zabeleženo je 26 vrsta alohtonih biljaka (Tabela 1).
U zajednici Populetum nigrae-albae detektovano je 19 alohtonih vrsta: Acer negundo, 
Amorpha fruticosa, Asclepias syriaca, Carpesium abrotanoides, Echinocystis echinata, Fraxinus 
lanceolata, Morus alba, Morus nigra, Oxalis stricta, Panicum capillare, Panicum crus-galli, 
Phytolacca americana, Polygonum aviculare, Sherardia arvensis, Sorghum halepense, Stenactis 
annua, Veronica persica, Xantium italicum i hibridna vrsta Populus euroamericana. U subass. 
populetosum euroamericanae i fraxinetosum angustifoliae, pored Amorpha fruticosa visoke 
ocene za brojnost i pokrovnost ima i Acer negundo (st. pris. V). Na istraživanom području, 
Grafik 3. Status alohtone flore na istraživanom području
Figure 3. Status of allochthonous flora in the studied area
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uključujući i lovište „Crni lug” prvi put je detektovana vrsta Carpesium abrotanoides, kao 
nova vrsta za floru Srbije (Radulović, 2002). Distribuirana je pojedinačno na celoj teritoriji 
lovišta, a najbrojnija je (brojnost nikada nije veća od 10%) u dreniranim depresijama. Prema 
zapažanju ljudi koji gazduju lovištem, divljač (jelen i divlja svinja) izbegava ovu biljku, a i na 
terenu nisu uočena oštećenja. Povezujući podatke o poreklu divljači (Baranja) sa činjenicom 
da vrsta C. abrotanoides nije zabeležena na istim ili sličnim lokalitetima u okolini Crnog luga, 
može se pretpostaviti da je preneta na ove prostore iz Baranje u periodu naseljavanja divljači 
1986-1989, a onda se subspontano raširila. Fitocenološka istraživanja nisu pokazala njenu 
visoku brojnost, a konstantovana je samo u poplavnoj vegetaciji, u spratu zeljastih biljaka. 
Kanali su veoma pogodno stanište za 16 alohtonih vrsta, koje sa ostalim autohtonim vrstama 
učestvuju u izgradnji zajednice Amorpho–Typhaetum Jarić, 2009: Asclepias syriaca, Amorpha 
fruticosa, Stenactis annua, Populus euroamericana, Erigeron canadensis, Medicago sativa, 
Xantium strumarium, Panicum crus-galli, Ambrosia artemisiifolia, Polygonum aviculare, 
Morus alba, Sorghum halepense, Helianthus tuberosus, Oenothera biennis, Veronica persica 
i Amaranthus retroflexus. Kao najfrekventnije vrste (sa najvišim stepenom prisutnosti (V)) 
ističu se: Amorpha fruticosa, Stenactis annua i Erigeron canadensis. 
Pored puteva (ivičnjaci) i na napuštenim površinama razvijene su sastojine zajednice 
Chenopodio–Ambrosietum artemisiifolae Jarić, 2009. U flori ove zajednice detektovana je 21 
alohtona vrsta: Sorghum halepense, Erigeron canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Stenactis 
annua, Amorpha fruticosa, Asclepias syriaca, Foeniculum vulgare, Panicum crus-galli, 
Amaranthus retroflexus, Xanthium strumarium, Polygonum aviculare, Medicago sativa, Morus 
alba, Oenothera biennis, Populus euroamericana, Robinia pseudo-acacia, Helianthus tuberosus, 
Solidago serotina, Veronica persica, Oxalis stricta i Sherardia arvensis. Među navedenim vrstama 
najprisutnije (st. pris. V i IV) su i veoma brojne Ambrosia artemisiifolia, Stenactis annua, 
Erigeron canadensis i Amorpha fruticosa.
Grafik 4. Zastupljenost alohtonih biljnih vrsta u vegetaciji Crnog luga i okoline
Figure 4. The presence of allochthonous plant species in the vegetation of Crni lug and surroundings
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Na nasipu i livadama su razvijene sastojine ass. Asclepietum syriacae u čijem sastavu se 
nalazi 14 alohtonih vrsta: Asclepias syriaca, Echinocystis echinata, Morus alba, Oxalis stricta, 
Erigeron canadensis, Sorghum halepense, Polygonum aviculare, Sherardia arvensis, Veronica 
persica, Medicago sativa, Amorpha fruticosa, Stenactis annua, Ambrosia artemisiifola i Solidago 
serotina. Po brojnosti dominira Asclepias syriaca, dok se visokim stepenom prisutnosti (V), 
a relativno malom brojnošću odlikuje vrsta Stenactis annua, čija je invazivnost posledica 
osobine apomiksisa (nakon košenja ili sečenja pod povoljnim ekološkim uslovima biljka može 
da cveta, ako dostigne visinu i samo 10 cm).
U segetalnoj vegetaciji je zabeleženo 18 alohtonih vrsta: Asclepias syriaca, Sorghum 
halepense, Galinsoga parviflora, Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Foeniculum 
vulgare, Erigeron canadensis, Medicago sativa, Xantium italicum, Xantium strumarium, 
Panicum crus-galli, Polygonum aviculare, Amaranthus retroflexus, Helianthus tuberosus, 
Oxalis stricta, Portulaca oleracea, Stenactis annua i Veronica persica. U vegetaciji strnih žita 
i okopavina dominira Ambrosia artemisiifolia. Ova vrsta je veoma jak kompetitor, a glavni 
inhibitori rasta gajenih biljaka koje ona sintetiše su: hlorogenska i izohlorogenska kiselina i 
estar glukoze i kofeinske kiseline (Rice, 1974). Širenje ambrozije u Evropi se odvija relativno 
brzo, 6-20 km za godinu dana (Jovanović i sar., 2007). Međutim, seme ambrozije je relativno 
krupno u odnosu na semena nekih drugih korovskih biljaka i zato njeno napredovanje nije 
još i brže. Posebno velike štete pravi u usevu kukuruza, soje, suncokreta, uljane repice, kao i 
u retkim usevima strnih žita (Vrbničanin i sar., 2002, 2007). Ipak, seme ambrozije se najviše 
rasprostire antropohorno (ljudskim posredovanjem), i to raznošenjem zemljom za nasipanje, 
šljunkom, humusom, navodnjavanjem, a najviše poljoprivrednim mašinama, transportnim 
sredstvima, semenskim materijalom, stočnom hranom i hranom za ptice (Kojić i sar., 1997a; 
Jovanović i sar., 2007). Takođe, invazivnost vrste Ambrosia artemisiifolia, posledica je vi-
sokog nivoa genetičke varijabilnosti višekratno introdukovanih populacija u Evropi, što joj 
je omogućilo dobru adaptaciju na nova staništa (Genton et al., 2005). Po pravilu, što je veći 
broj introdukcija povećava se genetička varijabilnost vrste u novoj sredini. Na osnovu višego-
dišnjih proučavanja ambrozije od strane mnogih autora (Obradović, 1966, 1981; Šajinović i 
Koljadžinski, 1978; Vasić, 1988, Veljković, 1996, Boža i sar., 2002; Vrbničanin i sar., 2008; Janjić 
i sar., 2007), evidentna je njena najveća zastupljenost na ruderalnim staništima Vojvodine i 
na obradivim površinama. Prema istraživanjima Jovanovića (1994), ambrozija ulazi u sastav 
nekoliko ruderalnih zajednica na području Beograda: Bromo-Hordeetum murini Lohm. 1950, 
Chenopodietum muralis-albae S. Jov. 1994, Chenopodio-Kochietum scopariae S. Jov. 1994, 
Chenopodio-Kochietum scopariae S. Jov. 1993 i Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930.
Takođe, u najagresivnije biljke na obradivim površinama spadaju i Amaranthus retroflexus, 
Sorghum halepense i Panicum crus-galli, jer pripadaju nitrofilnim i biljkama C4 fotosintetičkog 
puta, što im omogućava intenzivnu fotosintetičku aktivnost i produkciju (Stevanović i Janković, 
2001). Pored navedenog, Amaranthus retroxlexus je kompetativno jači u odnosu na druge biljke, 
zahvaljujući svojstvu apsorpcije velike količine azota (Dittberner and Olson, 1983). Veoma 
rano se javlja u sukcesijama i na napuštenim zemljištima, a u toku prve godine kolonizacije 
čest je među pionirskim vrstama, ali ga nema na parcelama koje su napuštene od 5 do 15 i više 
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godina (Gross and Werner, 1982). Stoimenova i sar. (2004) je pratila biomasu soje u zavisnosti 
od zakorovljenosti vrstom Amaranthus retroflexus, na lesiviranom zemljištu i na smonici. 
Došla je do zaključka da se prisustvo ove vrste negativno odrazilo na biomasu biljaka soje, 
što je zavisilo od količine formirane biomase korova, dužine trajanja zakorovljenosti, količine 
i rasporeda padavina za vreme vegetacije i tipa zemljišta. Na oba tipa zemljišta Amaranthus 
retroflexus je bio kompetitivno jača vrsta u odnosu na soju. Takođe, i vrsta Sorghum halepense je 
kompetativno jača u odnosu na druge biljke, zahvaljujući sposobnosti apsorpcije velike količine 
azota. Svojstvo invazivnosti realizuje zahvaljujući još nekim osobinama: velika produkcija 
semena; 95% semena nastaju samooplodnjom; klijanje zavisi od temperaturnih uslova, 
fiziološkog stanja biljke, fotoperioda i dubine zemljišta u kome se semena nalaze (Warwick and 
Black, 1983); semena se raznose hidrohorijom, anemohorijom, endozoohorijom (neoštećena 
semena prolaze kroz crevni trakt ptica i domaćih životinja), posredstvom kontaminirane 
mehanizacije, kontaminiranog sena i semenskog materijala (Holm et al., 1977); semena 
zadržavaju fertilitet i preko 20 godina (Dražić i Konstantinović, 1996).
Poređenjem alohtone flore Beograda (Tomanović, 2004) sa alohtonom florom Crnog luga 
i okoline, uočava se znatno veća zastupljenost alohtonih biljaka na području Beograda, što je 
i razumljivo s obzirom na površinu koju zauzima. Na području Beograda je zabeleženo 120 
alohtonih biljnih vrsta, među kojima nedostaju Carpesium abrotanoides (prvi put opisana 
2002 god. u lovištu “Crni lug”, Radulović, 2002), Fraxinus lanceolata, Morus nigra i Populus 
euramericana. Ovu razliku je uslovila specifičnost staništa u forlandu reke Save na kojima se 
nalaze ove vrste. Međutim, sličnost se ogleda i u sledećem: najviše alohtonih vrsta je američkog 
porekla, dominira životna forma terofita, u spektru areal tipova su zastupljeni adventivni 
kao dominantni, i kosmopolitski areal tip, a u hronološkom smislu neofite su najprisutnije. 
U odnosu na stepen invazivnosti na području Beograda dominiraju naturalizovane alohtone 
biljne vrste, a na istraživanom području ova kategorija biljaka ima kodominantni odnos sa 
invazivnim alohtonim vrstama. 
Generalno, na zastupljenost alohtonih biljnih vrsta u vegetaciji Crnog luga i okoline, 
u forlandu reke Save i u zoni kanala, najizraženiji uticaj imaju poplavne vode i delimično 
antropogeni faktor, što potvrđuje njihovo najveće procentualno učešće (32,5%). Na ruderalnim 
i segetalnim staništima antropogeni faktor ima dominantni uticaj na ukupnu zastupljenost i 
rasejavanje alohtonih biljaka.
Rezultati istraživanja treba da pruže temelj za razvoj strategije praćenja stanja i planiranje 
mera za suzbijanje neželjenih vrsta radi zaštite autohtone vegetacije.
ZAHVALNICA
Ova istraživanja su podržana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki 
razvoj Republike Srbije (Projekti 173018).
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Allochthonous plant species in the flora and vegetation of Crni Lug  
(Southwest Srem)
SUMMARY
The aim of the research was to establish the presence of allochthonous plant species in the 
Crni lug region and the surrounding area (Southwest Srem). Research was undertaken in the 
floodplain, ruderal and segetal habitats during the vegetative season between 2009 and 2014. 
Of the total number of species recorded (285), 32 taxa were allochthonous plants, which were 
classified into 19 families. A phytogeographical analysis of their primary distribution area 
established that the majority fell into the category of ‘adventive’ floral species. The chorological 
spectrum shows the dominance of species of North American origin (57%), while therophytes 
have the greatest presence in the biological spectrum. Neophytes dominate the chronological 
spectrum (75%) and analysis of the invasive status revealed the co-dominance of naturalized 
and invasive allochthonous plant species (47% each).  
In the study area, most allochthonous species were detected in the foreland of the river Sava 
and flood protection channels (26), in the Populetum nigrae-albae and Amorpho-Typhaetum 
communities; next to roads and on abandoned land (21), in the Chenopodio-Ambrosietum 
artemisiifoliae community; on cultivated land (18), in the Polygonetum convolvulo-avicularae, 
Consolido-Polygonetum avicularae and Lolio-Plantaginetum majoris communities; and on 
the levee and in meadows (14), in the Asclepietum syriacae community. The most common 
dispersion methods for the allochthonous species in the study area are anthropochory (40.6%) 
and anemochory (34.4%). Floodwaters, water level and, in part, anthropogenic factors have the 
most pronounced impact on the presence of species and their dispersal in the foreland of the 
river Sava and in the flood protection channel zone, while the effects of anthropogenic factors 
are most intensive in ruderal and segetal areas.
Keywords: alien plant species, flood, ruderal and segetal vegetation, life forms, the chronological 
spectrum, invasive status, dispersion.
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ee
d)
An
tro
po
ho
rn
o;
 
An
em
oh
or
no
;
H
id
ro
ho
rn
o
Adv (sam)
inv
neot
- u
 d
ru
go
j p
ol
ov
in
i X
IX
 ve
ka
, 
za
je
dn
o 
sa
 se
m
en
om
 k
ro
m
pi
ra
, 
pš
en
ice
 i 
cr
ve
ne
 d
at
eli
ne
;
*P
rv
o 
se
 p
oj
av
ila
 u
 N
em
ač
ko
j 
18
63
 go
d.
, d
ve
 go
di
ne
 k
as
ni
je
 u
 
Fr
an
cu
sk
oj
, a
 za
tim
 se
 p
ro
šir
ila
 
u 
sk
or
o 
sv
e z
em
lje
 sv
et
a
- B
os
na
, s
elo
 O
so
jci
 k
od
 
De
rv
en
te
, u
 u
se
vi
m
a p
as
ul
ja
 
ku
ku
ru
za
 i 
žit
ar
ica
 (M
al
y, 
19
40
); 
- H
rv
at
sk
a (
Ko
va
če
vi
ć, 
19
57
);
- S
rb
ija
; V
oj
vo
di
na
, u
 
ok
ol
in
i S
re
m
sk
ih
 K
ar
lo
va
ca
, 
Pe
tro
va
ra
di
na
 i 
No
vo
g S
ad
a 
(S
lav
ni
ć, 
19
53
); 
sm
at
ra
 se
 d
a j
e 
u 
ov
e k
ra
je
ve
 st
ig
la
 iz
 R
um
un
ije
, 
br
od
ov
im
a k
oj
i s
u 
sa
ob
ra
ća
li 
Du
na
vo
m
;
-u
 Sr
bi
ji 
na
jza
stu
pl
je
ni
ja
 u
 
Vo
jv
od
in
i, 
M
ač
vi
 i 
Šu
m
ad
iji
, 
a z
ab
ele
že
na
 je
 i 
u 
Po
dr
in
ju
, 
do
lin
am
a V
eli
ke
, Z
ap
ad
ne
 i 
Ju
žn
e 
M
or
av
e i
 d
ru
gi
h 
ve
ćih
 re
ka
, n
a 
po
ljo
pr
iv
re
dn
im
 p
od
ru
čji
m
a 
ni
žih
 n
ad
m
or
sk
ih
 vi
sin
a a
li 
i 
na
 1
03
0 
m
 n
ad
m
or
sk
e v
isi
ne
 /
Zl
at
ib
or
/ (
Vr
bn
iča
ni
n 
i s
ar
., 
20
08
) 
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 
20
09
; C
on
so
lid
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is;
 u
se
v 
kr
om
pi
ra
; u
se
v r
ep
e; 
us
ev
 p
as
ul
ja
50
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Carpesium abrotanoides L.
-
An
em
oh
or
no
;
Zo
oh
or
no
 (p
tic
e i
 
in
se
kt
i)
Adv (j.ev-i.az.)
nat
neot
- u
 “F
lo
ra
 E
ur
op
ae
a”
 p
os
to
je
 
po
da
ci 
o 
ra
sp
ro
str
an
je
nj
u 
u 
Ita
lij
i (
be
z S
ar
di
ni
je
 i 
Si
cil
ije
, /
Tu
tin
, 1
96
4-
19
80
/);
- u
 “F
lo
ri 
M
ađ
ar
sk
e”
 (S
oo
 R
., 
19
70
);
-u
 “F
lo
ri 
H
rv
at
sk
e”
 (D
om
ac
, 
19
67
) 
- u
 lo
vi
štu
 “C
rn
i l
ug
”, p
rv
i p
ut
 
je
 za
be
lež
en
a k
ao
 n
ov
a z
a f
lo
ru
 
Sr
bi
je
 (R
ad
ul
ov
ić,
 2
00
2)
;
* P
ov
ez
uj
uć
i p
od
at
ke
 o
 p
or
ek
lu
 
di
vl
ja
či 
(B
ar
an
ja
) s
a č
in
je
ni
co
m
 
da
 vr
sta
 C
. a
br
ot
an
oi
de
s n
ije
 
za
be
lež
en
a n
a i
sti
m
 il
i s
lič
ni
m
 
lo
ka
lit
et
im
a u
 o
ko
lin
i “
Cr
no
g 
lu
ga
”, p
re
dp
os
ta
vl
ja
 se
 d
a j
e 
pr
en
et
a i
z B
ar
an
je
 u
 p
er
io
du
 
na
se
lja
va
nj
a d
iv
lja
či1
98
6-
19
89
., 
a 
on
da
 se
 su
bs
po
nt
an
o 
ra
šir
ila
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
fra
xi
ne
to
su
m
Erigeron canadensis L.
Hu
do
let
ni
ca
 
ka
na
ds
ka
(C
an
ad
ia
n 
ho
rs
we
ed
, 
Ca
na
da
 
fle
ab
an
e)
An
tro
po
ho
rn
o;
 
Or
ni
to
ho
rij
a 
Adv (sam)
inv
neot
- u
 X
VI
I v
ek
u;
 (G
aji
ć, 
19
75
);
- p
rv
i p
ut
 je
 o
pi
sa
na
 u
 E
ng
les
ko
j 
16
40
 go
d,
 a 
u 
Fr
an
cu
sk
oj
 1
65
3.
 
(h
ttp
://
w
w
w.
2b
nt
he
w
ild
.co
m
/
pl
an
ts/
H
22
7.
ht
m
) 
- u
 X
IX
 ve
ku
, u
 Sr
bi
ji 
(P
an
čić
, 
18
74
); 
- n
a p
od
ru
čju
 B
eo
gr
ad
a n
al
až
en
a 
je
 k
ra
je
m
 X
IX
 ve
ka
, i
 to
 u
 
ba
šta
m
a, 
ok
o 
ku
ća
, p
or
ed
 p
ut
ev
a, 
na
 p
es
ku
, p
o 
nj
iv
am
a (
Pa
nč
ić,
 
18
78
);
- r
as
pr
os
tra
nj
en
a j
e n
a 
ru
de
ra
ln
im
 st
an
išt
im
a 
Ba
lk
an
sk
og
 p
ol
uo
st.
 (H
ay
ek
, 
19
31
); 
- p
ris
ut
na
 je
 n
a c
elo
j t
er
ito
rij
i 
Re
pu
bl
ik
e S
rb
ije
, s
 ti
m
 št
o 
se
 
šir
i s
a r
ud
er
al
ni
h 
na
 o
br
ad
iv
e 
po
vr
šin
e (
Vr
bn
iča
ni
n 
i s
ar
., 
20
08
a)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 
20
09
; C
on
so
lid
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is;
 u
se
v 
kr
om
pi
ra
; u
se
v p
as
ul
ja
Galinsoga 
parviflora Cav.
Ko
ni
ca
(G
al
la
nt
 so
ld
ie
r)
An
em
oh
or
no
Adv (jam)
inv
neo
- k
ra
je
m
 X
VI
II 
ve
ka
; 1
81
2 
go
d.
 
se
 iz
 n
em
ač
ki
h 
bo
ta
ni
čk
ih
 b
aš
ta
 
ra
šir
ila
 p
o 
ce
lo
j E
vr
op
i (
Pr
isz
te
r, 
19
60
)
- k
ra
je
m
 X
IX
 ve
ka
, u
 Sr
bi
ji;
 n
a 
po
dr
uč
ju
 B
eo
gr
ad
a n
al
až
en
a j
e 
na
 p
es
ku
, o
ba
la
m
a p
ot
ok
a i
 re
ka
 
(P
an
čić
, 1
87
8)
Us
ev
 k
ro
m
pi
ra
; u
se
v r
ep
e; 
us
ev
 
pa
su
lja
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Helianthus tuberosus L.
Di
vl
ji 
su
nc
ok
re
t, 
m
or
sk
a r
ep
a, 
čič
ok
a
(Je
ru
sa
lem
 
ar
tic
ho
ke
)
An
tro
po
ho
rn
o;
de
lo
vi
m
a 
po
dz
em
ni
h 
or
ga
na
  (
kr
to
le)
Adv (sam)
nat
neo
- p
oč
et
ko
m
 X
VI
I  
ve
ka
; 
- 1
61
6.
 go
d.
 p
re
ne
t j
e i
z 
Am
er
ik
e u
 E
ng
les
ku
, o
da
kl
e s
e 
ra
šir
io
 i 
po
 d
ru
gi
m
 k
ra
je
vi
m
a 
sv
et
a; 
- d
an
as
 je
 to
 p
od
iv
lja
la
 
vr
sta
 k
oj
a s
e g
aji
 i 
u 
us
ev
m
a  
(F
lo
rid
at
a, 
20
08
)
- p
oč
et
ko
m
 X
X 
ve
ka
 n
a B
al
ka
n.
 
po
lu
os
. j
e r
eg
ist
ro
va
na
 k
ao
 
ku
lti
vi
sa
na
, a
li 
i k
ao
 za
di
vl
ja
la
 
na
 te
rit
or
iji
 R
um
un
ije
 (H
ay
ek
, 
19
31
);
- D
iv
lji
 su
nc
ok
re
t i
m
a 
na
jv
eć
u 
br
oj
no
st 
u 
se
ve
rn
om
, 
se
ve
ro
za
pa
dn
om
 i 
ce
nt
ra
ln
om
 
de
lu
 Sr
bi
je
 sa
 te
nd
en
cij
om
 ši
re
nj
a 
ka
 ju
žn
im
 k
ra
je
vi
m
a (
Vr
bn
iča
ni
n 
i s
ar
., 
20
09
)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 
20
09
; C
on
so
lid
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is
Solidago serotina Aiton
Št
ap
ik
a, 
zla
tn
ica
(G
ia
nt
 
go
ld
en
ro
d)
An
em
oh
or
no
Adv (sam)
inv
neot
- u
 X
IX
 ve
ku
; 1
86
0.
 go
d.
 je
 
in
tro
du
ko
va
na
 iz
 S
ev
er
ne
 
Am
er
ik
e u
 E
vr
op
u,
 k
ao
 
de
ko
ra
tiv
na
 vr
sta
, k
as
ni
je
 je
 
“p
ob
eg
la”
 iz
 k
ul
tiv
ac
ije
 n
a 
pr
iro
dn
a s
ta
ni
šta
 i 
od
om
ać
ila
 se
 
(U
jv
ar
os
i, 
19
57
)
- H
ay
ek
 (1
93
1)
 je
 p
om
in
je
 k
ao
 
ga
je
nu
 u
 d
ek
or
at
iv
ne
 sv
rh
e 
na
 p
od
ru
čju
 B
al
ka
na
, a
li 
i k
ao
 
su
bs
po
nt
an
u 
u 
Bu
ga
rs
ko
j;
- n
a p
od
ru
čju
 se
ve
rn
e B
os
ne
 
re
gi
str
ov
an
a j
e u
 k
ul
tu
ri 
ja
bu
ka
 
(K
or
ica
, 1
95
7)
;
- G
aji
ć (
19
57
) j
e b
ele
ži 
u 
Ap
at
in
u,
 
i z
a p
od
ru
čj
e S
rb
ije
 n
av
od
i k
ao
 
od
om
ać
en
u 
po
 n
izi
jsk
im
 šu
m
am
a 
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e
Stenactis annua (L.) Nees.
Kr
as
ol
ik
a
(E
as
te
rn
 d
ai
sy
 
fle
ab
an
e)
An
em
oh
or
no
;
An
tro
po
ho
rn
o 
Adv (sam)
inv
neo
- k
ra
je
m
 X
VI
I v
ek
a
- n
a p
od
ru
čju
 Sr
bi
je
 p
rv
i j
e 
op
isa
o 
Pa
nč
ić 
(1
87
4)
, a
 n
eš
to
 
ka
sn
ije
 i 
H
ay
ek
 (1
93
1)
, i
 to
 n
a 
te
rit
ro
rij
i H
rv
at
sk
e, 
Bo
sn
e i
 Sr
bi
je
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 
20
09
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
 
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e; 
Co
ns
ol
id
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is
Xantium 
italicum Mor.
- (C
lo
tb
ur
, 
co
ck
leb
ur
)
An
tro
po
ho
rn
o;
H
id
ro
ho
rn
o;
 
Or
ni
to
ho
rn
o
Adv (sam)
inv
neo
-
-
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e. 
su
ba
ss.
 p
op
ul
et
os
um
 
eu
ro
am
er
ica
na
e; 
Po
lyg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
52
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Xantium strumarium L.
Bo
ca
, z
ele
na
 
bo
ca
(C
oc
kl
eb
ur
)
An
tro
po
ho
rn
o;
H
id
ro
ho
rn
o;
 
Or
ni
to
ho
rn
o
Adv (sam)
inv
neo
- p
oč
et
ko
m
 X
IX
 ve
ka
; 
- s
m
at
ra
 se
 d
a j
e i
nt
ro
du
ko
va
na
 
u 
Ita
lij
u 
iz 
Am
er
ik
e, 
sa
 ra
ni
m
 
m
ig
ra
cij
am
a I
ta
lij
an
a.
Pr
oc
es
 in
tro
du
kc
ije
 se
 o
dv
ija
 
po
sr
ed
stv
om
 k
on
ta
m
in
ira
-n
og
 
se
m
en
sk
og
 m
at
er
ija
la
, a
li 
i 
pr
ek
o 
ko
nt
am
in
ira
ne
 vu
ne
 
i k
rz
na
. U
ko
lik
o 
su
 p
ov
ol
jn
i 
ek
ol
oš
ki
 u
slo
vi
, i
nv
az
iv
no
st 
ov
e 
vr
ste
 d
ol
az
i d
o 
pu
no
g i
zr
až
aja
, 
ta
ko
 št
o 
ko
lo
ni
zir
a č
ita
vo
 
sta
ni
šte
 (L
io
yd
, 2
00
0)
. 
- H
ay
ek
 (1
93
1)
 je
 n
av
od
i 
ka
o 
ve
om
a p
ris
ut
nu
 vr
stu
 n
a 
ru
de
ra
ln
im
 st
an
išt
im
a š
iro
m
 
Ba
lk
an
sk
og
 p
ol
uo
s;
- n
a p
od
ru
čju
 B
eo
gr
ad
a p
rv
i j
e 
ko
ns
ta
to
va
o 
Pa
nč
ić 
(1
87
8)
, i
 to
 u
 
ok
ol
in
i k
uć
a i
 p
ut
ev
a, 
po
 n
jiv
am
a 
i b
uj
ni
m
 li
va
da
m
a;
- n
a A
di
 C
ig
an
lij
i j
e k
on
sta
tu
je
 
Ra
je
vs
ki
 (1
94
9)
;
- p
ris
ut
na
 n
a c
elo
j t
er
ito
rij
i S
rb
ije
 
(V
rb
ni
ča
ni
n 
i s
ar
., 
20
09
)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 
20
09
; C
on
so
lid
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is
C 
u 
c u
 r 
b 
i t
 a 
c e
 a 
e
Echinocystis echinata (Mühl.) Britt.
- W
ild
 cu
cu
m
be
r
H
id
ro
ho
rn
o
Adv (sam)
nat
neot
- u
 p
rv
oj
 p
ol
ov
in
i X
X 
ve
ka
- H
rv
at
sk
a (
De
vi
de
, 1
95
6)
;
- S
lo
ve
ni
ja
 (D
ub
ra
ve
c, 
19
72
); 
 
-S
rb
ija
 (Š
aji
no
vi
ć, 
19
76
; G
aji
ć, 
19
80
; P
an
jk
ov
ić,
 1
98
9;
 B
ar
tu
la
, 
20
01
; 
- V
as
ić,
 (2
00
5)
 u
 sv
om
 ra
du
 is
tič
e 
da
 se
 E
ch
in
oc
ys
tis
 ec
hi
na
ta
 p
rv
o 
po
jav
ila
 u
 V
oj
vo
di
ni
 p
re
 o
ko
 4
0 
go
di
na
, o
da
kl
e s
e k
on
tin
ui
ra
no
 
šir
ila
, p
a j
e z
ab
ele
že
na
 n
a 2
6 
no
vi
h 
lo
ka
lit
et
a u
 ju
žn
oj
 i 
ist
oč
no
j S
rb
iji
. P
or
eđ
en
je
m
 
vr
em
en
a i
nt
ro
du
kc
ije
 o
ve
 vr
ste
 
na
 p
ro
sto
re
 E
vr
op
e i
 st
ep
en
a 
ko
lo
ni
za
cij
e o
dg
ov
ar
aju
ćih
 
sta
ni
šta
, m
ož
e s
e z
ak
lju
čit
i d
a j
e 
on
a j
oš
 u
ve
k 
u 
fa
zi 
šir
en
ja
, j
er
 je
 
hl
ad
no
ća
 o
gr
an
iča
va
ju
ći 
fa
kt
or
 
nj
en
e e
ks
pa
nz
iv
no
sti
. 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Po
pu
let
um
 
ni
gr
ae
-a
lb
ae
 su
ba
ss.
 fr
ax
in
et
os
um
; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e
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F 
a b
 a 
c e
 a 
e
Amorpha fruticosa L.
Ba
gr
em
ac
(In
di
go
bu
sh
)
H
id
ro
ho
rn
o;
An
em
oh
or
no
Adv (sam)
nat
neo
- u
 p
rv
oj
 p
ol
ov
in
i X
VI
II 
ve
ka
 
(1
72
4 
go
d.
)
- p
oč
et
ko
m
 X
X 
ve
ka
 u
 Sr
bi
ji 
(P
et
ra
čić
, 1
93
8)
;
- n
a t
er
ito
rij
i B
eo
gr
ad
a, 
na
 o
ba
la
m
a S
av
e i
 D
un
av
a 
(Jo
va
no
vi
ć, 
B.
, 1
95
0)
 i 
na
 
ba
rs
ko
m
, m
ul
je
vi
to
m
 ze
m
lji
štu
 
Ad
e C
ig
an
lij
e (
Ra
je
vs
ki
, 1
94
9)
; 
- H
rv
at
sk
a (
H
ay
ek
, 1
92
7)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
  J
ar
ić,
 
20
09
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
fra
xi
ne
to
su
m
; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e; 
Co
ns
ol
id
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
Medicago sativa L.
Lu
ce
rk
a
(A
lfa
lfa
)
An
tro
po
ho
rn
o 
Adv (c.az., kult)
nat
arh
do
m
es
tif
ik
ac
ija
 lu
ce
rk
e j
e 
za
po
če
ta
 iz
m
eđ
u 
10
00
 i 
20
00
 
go
di
na
 p
re
 n
ov
e e
re
, a
 o
d 
40
0 
go
d.
 p
re
 n
ov
e e
re
 ga
ji 
se
 u
 
Ev
ro
pi
- S
rb
ija
; k
ao
 za
di
vl
ja
lu
 p
rv
i p
ut
 je
 
ko
ns
ta
tu
je
 P
an
čić
 (1
87
4)
;
- H
ay
ek
 (1
92
7)
 je
 n
av
od
i k
ao
 
šir
ok
o 
ra
sp
ro
str
an
je
nu
, g
aj
en
u 
i s
ub
sp
on
ta
nu
 vr
stu
 p
o 
ce
lo
m
 
re
gi
on
u 
Ba
lk
an
sk
og
 p
ol
uo
str
va
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
  J
ar
ić,
 
20
09
; C
on
so
lid
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; u
se
v 
kr
om
pi
ra
; u
se
v r
ep
e; 
us
ev
 p
as
ul
ja
Robinia pseudo-acacia L.
Ba
gr
em
(A
ca
cia
, 
Ac
ac
ia
 B
la
nc
, 
Bl
ac
k 
Lo
cu
st,
 
Co
m
m
on
 
Lo
cu
st…
)
An
em
oh
or
no
Adv (sam)
inv
neo
- p
oč
et
ko
m
 X
VI
I v
ek
a; 
ta
čn
ije
 
16
01
 go
d.
 i 
to
 u
 E
ng
les
ku
 i 
Fr
an
cu
sk
u 
ka
o 
de
ko
ra
tiv
no
 
dr
vo
 (K
ell
er
, 2
00
0)
- H
ay
ek
 je
 n
av
od
i k
ao
 
su
bs
po
nt
an
o 
pr
isu
tn
u 
vr
stu
 n
a 
te
rit
or
iji
 B
al
ka
ns
ko
g p
ol
uo
str
va
 i 
vr
lo
 ra
sp
ro
str
an
je
nu
 u
 k
ul
tiv
ac
iji
 
(H
ay
ek
, 1
92
7)
.
- p
o 
Jo
va
no
vi
ć-
u 
(1
95
0)
, b
ag
re
m
 
je
 n
aj
če
šć
a v
rs
ta
 d
rv
eć
a u
 
Be
og
ra
du
 i 
ok
ol
in
i
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9
54
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M
 a 
l v
 a 
c e
 a 
e
Abutilon theophrasti Medic.
Te
of
ra
sto
va
 
lip
ica
 
(V
elv
et
lea
f)
An
tro
po
ho
rn
o;
Zo
oh
or
no
 
Adv (i.az)
nat
neo
-
- S
rb
ija
; n
a p
od
ru
čju
 B
eo
gr
ad
a 
– 
po
 b
aš
ta
m
a, 
ok
o 
ku
ća
, p
or
ed
 
pu
te
va
, n
a p
es
ku
 i 
pr
iso
jn
im
 
str
an
am
a (
Pa
nč
ić,
 1
87
8)
;
- B
al
ka
n.
 p
ol
uo
s. 
(H
ay
ek
, 1
92
7)
;
- n
aj
če
šć
a u
 o
ko
pa
vi
na
m
a, 
str
ni
m
 ži
tim
a, 
tra
vn
ja
cim
a i
 
ru
de
ra
ln
im
 st
an
išt
im
a, 
a n
ajv
eć
u 
br
oj
no
st 
im
a u
 V
oj
vo
di
ni
, M
ač
vi
, 
Šu
m
ad
iji
 i 
do
lin
am
a v
eć
ih
 re
ka
 
(V
rb
ni
ča
ni
n 
i s
ar
., 
20
08
)
Po
lyg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
M
 o
 r 
a c
 e 
a e
Morus alba L.
Be
li 
du
d
(W
hi
te
 
m
ul
be
rr
y)
H
id
ro
ho
rn
o;
Or
ni
to
ho
rn
o;
An
tro
po
ho
rn
o;
Adv (ca, i.az,kult)
ef- em
neo
-
- p
od
ru
čj
e B
eo
gr
ad
a (
Ad
a 
Ci
ga
nl
ija
); 
u 
za
je
dn
ici
 Q
ue
rc
et
o-
Fr
ax
in
et
um
 ex
ce
lsi
or
is 
(R
aj
ev
sk
i, 
19
49
)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 
20
09
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
fra
xi
ne
to
su
m
; P
op
ul
et
um
 
ni
gr
ae
-a
lb
ae
 su
ba
ss.
 p
op
ul
et
os
um
 
eu
ro
am
er
ica
na
e
Morus 
nigra L.
Cr
ni
 d
ud
(B
la
ck
 
m
ul
be
rr
y)
H
id
ro
ho
rn
o;
Or
ni
to
ho
rn
o;
An
tro
po
ho
rn
o;
Adv (z. az, 
kult)
ef-em
neo
-
-
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e
O
 e 
n 
o 
t h
 e 
r a
 c 
e a
 e
Oenothera 
biennis L.
Žu
ti 
no
ću
ra
k
(C
om
m
on
 
ev
en
in
g 
pr
im
ro
se
)
An
em
oh
or
no
;
Adv (sam)
inv
neo
- 1
61
9 
go
d.
 je
 in
tro
du
ko
va
na
 
u 
 It
al
iju
, u
 b
ot
an
ičk
u 
ba
štu
 u
 
Pa
do
vi
, o
da
kl
e s
e r
aš
iri
la
 p
o 
ce
lo
j E
vr
op
i.
- n
a t
er
ito
rij
i S
rb
ije
 p
rv
i p
ut
 
je
 k
on
sta
tu
je
 P
an
čić
 (1
87
4)
, a
 
ka
sn
ije
 H
ay
ek
 (1
92
6)
;
- n
a t
er
ito
rij
i V
oj
vo
di
ne
 p
rv
i j
e 
za
be
lež
io
 Z
or
kó
cz
y (
18
96
)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 2
00
9
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O
 l 
e a
 c 
e a
 e
Fraxinus 
lanceolata 
Borkh.
La
nc
et
as
ti,
 
ze
len
i j
as
en
(G
re
en
 as
h)
An
em
oh
or
no
;
Adv (sam)
nat
neo
- u
 X
VI
II 
ve
ku
, t
ač
ni
je
 1
72
3.
 
go
d.
-
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e
O
 x
 a 
l i
 d
 a 
c e
 a 
e
Oxalis stricta L. 
So
ca
, ž
uć
ka
sta
 
so
ca
 (C
om
m
on
 
ye
llo
w 
ox
al
is)
Au
to
ho
rn
o;
 
Adv (sam)
inv
neo
- u
 X
VI
I v
ek
u;
 ta
čn
ije
 1
65
8.
 
go
d.
 je
 in
tro
du
ko
va
na
 za
je
dn
o 
sa
 k
ro
m
pi
ro
m
 i 
du
va
no
m
;
- u
 Sr
bi
ji 
tj.
 n
a p
od
ru
čju
 
Vo
jv
od
in
e p
rv
i p
ut
 je
 p
om
in
je
 
Zo
rk
óc
zy
 (1
89
6)
, a
 za
tim
 P
ro
da
n 
(1
91
6)
 
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e a
ss.
 n
ov
a; 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
fra
xi
ne
to
su
m
, P
op
ul
et
um
 
ni
gr
ae
-a
lb
ae
 su
ba
ss.
po
pu
let
os
um
 
eu
ro
am
er
ica
na
e; 
Po
lyg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
P 
h 
y t
 o
 l 
a c
 c 
a c
 e 
a e
Phytolacca americana L.
Vi
no
bo
ja
, 
am
er
ič
ka
 
vi
no
bo
ja
 
(A
m
er
ica
n 
po
ke
we
ed
)
Or
ni
to
ho
rn
o;
 
Adv (sam)
nat
neo
- u
 X
VI
I v
ek
u;
 1
64
0 
go
d.
 je
 
in
tro
du
ko
va
na
 k
ao
 d
ek
or
at
iv
na
 
vr
sta
- u
 E
vr
op
i j
e n
ajb
ro
jn
ija
 u
 
ze
m
lja
m
a k
oj
e s
e n
al
az
e 
po
re
d 
m
or
a, 
po
se
bn
o 
u 
vi
no
gr
ad
ar
sk
im
 p
od
ru
čji
m
a 
(B
je
lči
ć &
 St
ef
an
ov
ić,
 1
98
6)
- S
rb
ija
; P
an
čić
 (1
87
4)
 je
 
ko
ns
ta
tu
je
 p
o 
ba
šta
m
a, 
ok
o 
ku
ća
, p
or
ed
 p
ut
ev
a, 
po
 n
jiv
am
a i
 
šu
m
am
a. 
- u
 „P
ro
dr
om
us
u 
Ba
lk
an
sk
og
 
po
lu
os
tr
va
“, 
H
ay
ek
 (1
92
7)
 je
 
za
be
lež
io
 n
je
no
 p
ris
us
tv
o 
na
 
te
rit
or
iji
 Sr
bi
je
 i 
ce
lo
g B
al
ka
ns
ko
g 
po
lu
os
tr
va
;  
- S
lav
ni
ć (
19
61
a)
 u
 sv
om
 ra
du
 
o 
ad
ve
nt
iv
ni
m
 vr
sta
m
a n
a 
po
dr
uč
ju
 V
oj
vo
di
ne
, i
sti
če
 
ra
zn
ov
rs
no
st 
sta
ni
šta
 k
oj
a 
na
se
lja
va
 P.
 a
m
er
ica
na
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e
56
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P 
o 
a c
 e 
a e
Panicum crus-galli L.
Ve
lik
i m
uh
ar
(B
ar
ny
ar
d 
gr
as
s, 
ba
rn
ya
rd
 
m
ill
et
…
)
An
tro
po
ho
rn
o;
 
Zo
oh
or
no
 
(p
tic
e i
 in
se
kt
i);
 
H
id
ro
ho
rn
o;
Kosm (subtrop-trop)
nat
neo
-
- S
rb
ija
; u
 X
IX
 ve
ku
 je
 za
be
lež
io
 
Pa
nč
ić 
 (1
87
4,
 1
87
8)
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić.
 2
00
9;
 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
  J
ar
ić.
 
20
09
; C
on
so
lid
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is
Panicum capillare L.
Vl
as
as
to
 p
ro
so
(W
itc
hg
ra
ss
)
An
em
oh
or
no
;
Zo
oh
or
no
;
H
id
ro
ho
rn
o;
 
An
tro
po
ho
rn
o;
Adv (sam)
nat
neot
-
- u
 V
oj
vo
di
ni
 je
 p
rv
i p
ut
 
za
be
lež
en
a u
 o
ko
lin
i N
ov
og
 
Sa
da
 1
95
4 
go
d.
 (S
lav
ni
ć, 
19
61
). 
Ne
što
 k
as
ni
je
 je
 za
be
lež
en
a i
 n
a 
dr
ug
im
 m
es
tim
a u
 B
ač
ko
j, 
na
 
ra
zli
čit
im
 ti
po
vi
m
a r
ud
er
al
ni
h 
sta
ni
šta
 sa
 te
nd
en
cij
om
 ši
re
nj
a p
o 
ob
ra
di
vi
m
 p
ov
rš
in
am
a (
Sl
av
ni
ć, 
19
61
, 1
96
1a
)
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e
Sorghum halepense (L.) Pers.
Di
vl
ji 
sir
ak
(Jo
hn
so
ng
ra
ss
)
An
em
oh
or
no
;
H
id
ro
ho
rn
o;
  
Zo
oh
or
no
  
(e
nd
oz
oo
ho
rn
o)
;  
An
tro
po
ho
rn
o;
Adv  
(paleotrop., 
ev.-az.)
inv
neo
-
- n
a t
er
ito
rij
i S
rb
ije
 p
rv
i j
e 
za
be
lež
io
 P
an
čić
 (1
87
4)
, a
 n
eš
to
 
ka
sn
ije
 H
ay
ek
 (1
93
3)
, k
oj
i j
e 
ko
ns
ta
tu
je
 u
 u
se
vm
a i
 vo
ćn
ja
cim
a 
ce
lo
g B
al
ka
ns
ko
g p
ol
uo
str
va
;
- s
ira
k 
je
 p
ris
ut
an
 sk
or
o 
na
 
ce
lo
j t
er
ito
rij
i S
rb
ije
, a
li 
na
jv
eć
u 
br
oj
no
st 
im
a u
 se
ve
rn
om
 i 
ce
nt
ra
ln
om
 d
elu
 ze
m
lje
 i 
po
re
d 
ve
lik
ih
 re
ka
 (V
rb
ni
ča
ni
n 
i s
ar
, 
20
09
)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
  J
ar
ić,
 
20
09
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Co
ns
ol
id
o-
Po
lyg
on
et
um
 
av
icu
la
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 
co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
cu
la
ris
; L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is;
 u
se
v 
kr
om
pi
ra
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P 
o 
l y
 g
 o
 n
 a 
c e
 a 
e
Polygonum aviculare L.
Tr
os
ko
t
(P
ro
str
at
e 
kn
ot
we
ed
)
An
tro
po
ho
rn
o;
Kosm (trop)
inv
neo
-
- n
a p
od
ru
čju
 Sr
bi
je
 i 
 B
eo
gr
ad
a 
ko
ns
ta
tu
je
 je
 P
an
čić
 (1
87
4,
 1
87
8)
, 
a p
re
gl
ed
om
 re
lev
an
tn
e l
ite
ra
tu
re
 
uo
ča
va
 se
 k
on
sta
nt
no
 p
ris
us
tv
o 
ov
e v
rs
te
 sv
e d
o 
da
na
s
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
  J
ar
ić,
 
20
09
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s.
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e; 
Co
ns
ol
id
o-
Po
lyg
on
et
um
 av
icu
la
-
ris
; P
ol
yg
on
et
um
 co
nv
ol
vu
lo
-a
vi
c-
ul
ar
is;
 L
ol
io
-P
la
nt
ag
in
et
um
 
m
aj
or
is;
 u
se
v k
ro
m
pi
ra
P 
o 
r t
 u
 l 
a c
 a 
c e
 a 
e
Portulaca oleracea L. 
Tu
št
(L
itt
le 
ho
gw
ee
d)
An
tro
po
ho
rn
o;
 
Zo
oh
or
no
  
(m
irm
ek
oh
or
no
);
Adv (az)
inv
neo
-n
ajv
er
ov
at
ni
je
 u
 X
IV
 ve
ku
, a
 
po
sto
je
 p
od
ac
i d
a j
e g
aj
en
a u
 
En
gl
es
ko
j 1
58
2.
 go
d,
 m
ad
a j
e u
 
Ita
lij
i i
 F
ra
nc
us
ko
j b
ila
 p
oz
na
ta
 
i r
an
ije
  
- P
an
čić
 (1
87
8)
 je
 za
be
lež
io
  n
a 
te
rit
or
iji
 B
eo
gr
ad
a, 
na
 p
es
ko
vi
tim
 
sta
ni
šti
m
a, 
po
re
d 
ku
ća
 i 
u 
ba
šta
m
a;
- p
ris
ut
na
 je
 u
 ru
de
ra
ln
oj
 
ve
ge
ta
cij
i B
eo
gr
ad
a (
Jo
va
no
vi
ć, 
19
94
; T
om
an
ov
ić,
 2
00
4)
, 
Pa
nč
ev
ač
ko
g r
ita
 (S
ta
nk
ov
ić-
Ka
lez
ić,
 2
00
6)
Us
ev
 p
as
ul
ja
R 
u 
b 
i a
 c 
e a
 e
Sherardia arvensis L.
Ko
lje
na
c
(B
lu
e 
fie
ld
m
ad
de
r)
Zo
oh
or
no
 
(e
nd
oz
oo
ho
rn
o)
;
Kosm (med)
nat
neo
-
- p
rv
e p
od
at
ke
 o
 n
je
no
m
 
pr
isu
stv
u 
na
 p
od
ru
čju
 Sr
bi
je
 
na
la
zim
o 
u 
„F
lo
ri 
Kn
ež
ev
in
e 
Sr
bi
je“
 (P
an
čić
, 1
87
4)
;
- p
o 
H
ay
ek
-u
 (1
92
7)
 
ra
sp
ro
str
an
je
na
 je
 n
a c
elo
j 
te
rit
or
iji
 B
al
ka
n.
 p
ol
uo
st
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Po
pu
let
um
 
ni
gr
ae
-a
lb
ae
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
fra
xi
ne
to
su
m
; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e
58
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S 
a l
 i 
c a
 c 
e a
 e
Populus x 
euroamericana 
(Dode) Guin.
Am
er
ičk
a t
op
ol
a
-
An
tro
po
ho
rn
o;
An
em
oh
or
no
; 
hibrid
nat
neo
-
-
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
 Ja
rić
, 2
00
9;
 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s.
po
pu
let
os
um
 eu
ro
am
er
ica
na
e
S 
c r
 o
 p
 h
 u
 l 
a r
 i 
a c
 e 
a e
Ve
ro
ni
ca
 
pe
rsi
ca
 
Po
ir.
Če
sto
sla
vi
ca
 
(B
ird
ey
e 
sp
ee
dw
ell
)
An
tro
po
ho
rn
o;
An
em
oh
or
no
;
Or
ni
to
ho
rn
o;
Adv (az)
nat
neo
-
- n
a t
er
ito
rij
i S
rb
ije
 p
rv
i p
ut
 je
 
po
m
in
je
 P
an
čić
 (1
87
4)
, a
 n
a 
pr
os
to
ru
 B
al
ka
ns
ko
g p
ol
uo
str
va
 
H
ay
ek
 (1
92
9)
Ch
en
op
od
io
-A
m
br
os
iet
um
 
ar
te
m
isi
ifo
lia
e J
ar
ić,
 2
00
9;
 
As
cle
pi
et
um
 sy
ria
ca
e; 
Am
or
ph
o-
Ty
ph
ae
tu
m
  J
ar
ić,
 
20
09
; P
op
ul
et
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e; 
Po
pu
let
um
 n
ig
ra
e-
al
ba
e s
ub
as
s. 
fra
xi
ne
to
su
m
; P
op
ul
et
um
 
ni
gr
ae
-a
lb
ae
 su
ba
ss.
 p
op
ul
et
os
um
 
eu
ro
am
er
ica
na
e; 
Co
ns
ol
id
o-
Po
lyg
on
et
um
 av
icu
la
ris
; 
Po
lyg
on
et
um
 co
nv
ol
vu
lo
-
av
icu
la
ris
 1
98
4;
 L
ol
io
-
Pl
an
ta
gi
ne
tu
m
 m
aj
or
is
